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i contributi che qui si pubblicano sono stati presentati e discussi nel semina-
rio di studio organizzato dall’Adi - Associazione dottorandi e dottori di Ricer-
ca italiani, che si è svolto il 21 marzo 2016 presso l’università del salento per
analizzare il tema del ridimensionamento delle università meridionali nel conte-
sto più generale di una sempre più evidente divaricazione delle condizioni so-
ciali ed economiche del Mezzogiorno rispetto al resto Paese e dell’abbandono
di incisive forme di intervento nazionale per lo sviluppo complessivo e il rie-
quilibrio territoriale. un’attenzione specifica è stata rivolta alle politiche di
riforma del sistema universitario nazionale e alle loro ricadute sugli atenei me-
ridionali. Ha partecipato ai lavori anche Francesco sylos Labini, la cui relazio-
ne apparirà nei prossimi numeri della rivista.
con la pubblicazione degli interventi di Adriano Giannola, Guglielmo For-
ges davanzati, carmelo Pasimeni e Antonio Bonatesta questo fascicolo di Itine-
rari di Ricerca Storica intende aprire uno spazio di discussione e di riflessione
su «università e Mezzogiorno» e più in generale su «ricerca scientifica e siste-
ma formativo» con l’obiettivo di promuovere e sollecitare un dibattito ampio,
aperto a contributi e prospettive differenti, e alla comparazione internazionale
ed europea.
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